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Hpralcs del Goliirmn oMipnlorias 
naric«cltcapjla|de Proi ÍQ< k(\^o 
iepublican oflcialmcDleen oila , y dos^  
it cnalrn di«s dí:-:j»'u«.«« para los deoiM 
pqrllüi de la mmua prOTÍnoU« ( Z q ; 
tí* 3 4« Xnvitjhür* d* 1837.) 
l 
F.JIP Jrje.% r'trdeici y anrinriM qnj 
M r u . n pnblíCtrCD)(Mi U n U l i n c i o -
ficUie« sttjüu. ile JCDi¡litjü.Gjt(04»uUr 
liootmeclioTO por cujo condurio 10 
pafnráh á U\% ediloretfdQ loi mención 
nado< Voriódif05. Se efceplüi d« 
d¡«poiic¡oná lo* Sre«. Oapitan • fren»-
ralts. (Urd' nr* dr. Q (U JbrU y 'i 
jfOosioUé I&39.) 
D E O F Í C S O . 
GOBIIillNO POLÍTICO. 
Sección de Gobicrno .= iVúm. 276 , 
Aprobado (tariniiivainemo r l nrrcglo tío canto-» 
nesüe l^u^^es en loda la IMvvviiicla , se prQCi«dor:| 
á su arricmlu husla el 11 de Dioipmbrc dr* I.Si7 
por las Jimias do cada partido judicial , en los día^ 
queso (es designa, Uajo r l p|augeneral do condición 
nti v l ipo e^n il HID a (M'l.i páiitori en c| cu:idrosi-
i iópiiro del sen ¡do (pie a coniinnacion se ín&erlün; 
cniilnndo qqu^llaa do (jne se veriClqueQ las suibaflas 
couformr á lo previ-imlu v\\ circular de rslo Gobií 
nopolilir.ode¿I ti»* (Mnbro .de l afio [ ) ró \ i ino pasa-» 
do» UCI. -IÍM bQcial número S.'J, de Ju cual qu^daq 
defogailas ^s^dispoiiclonea 2 / > 3f¿fy <le q u é e p ^ 
(abeeo .o oaila -ni» isla u n a c . p í : ! del Iplai) general 
de rondíciQite*! i lcqaiidóiQSií i i iecosdel niodelo, I.eou 
21 de juliq dq I S i G \ = Francisco dfUjuj ío .^ / 'VJ i^ 
neo llodrujuez, Secrelario 
P A i r n n o s . 
Astorga y Bajeza, din 1. ^ do Agosto, 
Upn y Mm i;»s dia tí do ¡dom. 
V o i i í r n ul i , l;br,o y Sahagúq d¡a 3 do ¡d. 
Valencia, Vecilhi y Vil la l i an. !, d í u - i d o i d , 
IHan finicmi df eóridicionef para la subasta del wr-« 
tícío tfj(fugt$ del Cantón de 
tn el pueente año j prój imo de iS/f~, 
i . * El Ciúntrotísta cubrirá els*crTicióde bagajes 
«ivil y miliuir di)ninte el presente aüo y el próes ima 
de 1847 culos siguientes i ránsi ios 
'¿ % >E¡si4 ollligttdQ ú u-uer cuuiiauiemeuic para 
cubrir el servicio ordinario 
como á dar CumpliiñiéiiU) á las ó rdenes del A l -
cilde Conjliiuclonttl del Camón, sin pcrjulpip do 
•M'^n i r á mi autoridad cuainio las creyere injus-r 
5? Cuando para hacer el servicio ncr. c¡i:)rPC| Con-, 
^ i i s i a ademas del reten, carros ó caballerías, las 
^clüin .u :d Alcalde Consijlojplónül de| Qapton ó ü -
^ilrofes ci , irea legiiaiy siuisfarapor IOÍ primeros 
^ por las segundas mayorea • 
y Z r T r . ^ ,|e i,,n > Vuc,u' ? ?] €lor ü e . í Ic^m» ^ ^ ^ u c r ^ i t u i o l dwpidieru au-
u > dn l.is 12 do la mañana, debiendo abonar dicha 
reu i lmnon hágascóno/e) servicio, 
4 . ' l.os i)a^a¿QSf|uesutt)iqUtrcn l o i pueblos fue-
re de loi iráqsiio) de los caqlones, ^eráu abonuilo* 
por los dohtbtistaa á precio de sid»:isla% rebajando 
a aquetltM la cantidad «pie deben s;iiisíuccre« el acia 
""Jos <]'}• emplean los ba^apes. 
.'i.4 £ | ridcvo de b ie veiillearA en una h o -
ra de dia Y hora v medi.; de noi he, h\ el 5ervicio no 
|fuer«' eátrap/clitiai ¡o, 
6/ S i los bagagoa liioieren dublci servicio pop 
pulpa del arrendaiai ¡(Í del cantón ennlinanle, p j g i -
fá el dobli» do las c inlnladi • %vñ il idps «MI la c o n d i -
Ci Ul .''».4 á II*Í <p:«- lttOgU¿(l aípe I pcrjhicio, 
7.» En aüsoidgqno pódrt recbmurieípontratltUi 
indemni /hM.oi <1M perjuicios, procedan eslos de cr-» 
roí de ciilcuio ó vicisí|ud»'s. 
S.4 Las Tallas que conielaq los Conlralistas so 
rasi igirái i con las multas siguienies, sin eesirniese'fl<r 
ja - (i ¡ . r r i . u d o p c i j u i c i o s j ^ d e IOOr5.i2.*;dtí200 
de 400, 
Kl Afcáldc Constlluclonal del oai\loni»lii facul-, 
lado para su calilicacion según I.i cravedad de la falla 
y á eriigirla sin perjulcló do oírse al penado aui<i 
ía anluridad superior cíyil d é l a p r o M O C i a . 
Í)V E l Conlialisla d.uá llador a ía 'jni. hra en el 
aeio del renVuie v o lo r -o a escritura públlcq con la 
Pnntq neci^riadespucídé aprobada pon í Qobicrnq 
polhico, Riíííido de cucú.lq de Ü p ^ o du de -
füclm del uno v lie la otra. 
10. Se aduiitinn las posluras que fe liagap do 
ai^iio, Üpo del rfmap , 
11, í'-l P:,n'í He ¡a coi.U iia &a yerlpcarq e n í n i 
plazos que setóu á lin * los meses «lo l 'Vbm o,•Julio 
' jj:. irodoe; qilédaildd H ^ . r d J i v ' i . a l o i l . - l : ! M I - T 
tidades queijebnn sali^acer los que usen losbagagej 
, , , ^ e g i n i la W d ó^len di» 27doJimiode l<s í t . 
J l c n i o n «.-. rs i v s p o o s a h l e ú los ílébílos por esto 
COnCOplo. Ivl C - n h a l i ^ l : . CsU¡ ' • ^ p u . l ^ . ^ N 
ponhízgoa Y barcaga yfnda do benleiq, 
13 Tai'el .-..vo da no pres(MUa/;5eli. ilador qued^ 
adiodíe . .da i . mmtratíi }1 Vyniil:.mi«'iiio d d tátntoii 
' .,, el uno del rem »i' bajo la* condiciones quo 
I 1 ( iniraiíslá di b 1 • eropexarí llenar < 
c¡0 Indi fectiblemeiiK •»» i - 0 «l-
por «-i np'i 
detallará rij 
esle sor-i 
, H l . ~ lie ^ r u - r P _ 
. ¡ .ne . 1 21 .!.• h,H/,do [ M l i - r / . n ^ O M U * * 
SERVICIO DE i m i ñ . 
Sart.* .Tdin.'. 
•ProYincia. • Farli^s. Canloncs. 
3 
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Lcon 0 l a O 25000 
Villadongos., S G 3 RoOO 
i V a ü U 
/ Un Robla ^ 
\ Vilbhimpüz.. 3 





\ o C 0 
CiQtiüid qut 
(«i tufará el 
conlrai^t;i por 
i c i u i " cvlra-
orUioario. 
I GAUALL.' 
^ I - -ss I c 1 - c 
^ I 3 ',.5 
üf. ¡ j ;- . ¡ h£. 
{ A n i ó n . 
Mnhsillá*. 
Villadangos. 
I .u Uaia. 
ILcon.. „ llu-llo. . 
5 Vil!usnnpnz. 
8 3 1 k2 2 ^ u J,;!a-







• > 1300 




« L o o n . 
3- 3 T o i a l . 




T rrvM í Sahagun ) Burgq -
L L U i H * • •y j fcfatóllaiiá 2 
1 > RiaoQ • 
Híaílo - | l-illo • 
f Murías • 
1 Uidlo • 
Oaíieza i 
Pozuelo 4 
La Mala • 
i i 1 C0(3O 
2 9 9000 






« Anión. . 
| \ aldcfns. 
I 








l o ü ü 
Harías.» 
i . t5UQ 
1 « iSOO 
S 5 lOOOO 
3 t 8000 
i * * 
{ 1 ÍJOO 
lfatulta|ui« 
, Burgo* • 
3 .1 Toral. . 
6 1/2 A 21 d • u ' 
0 !/2 'i - i ^ M a . M l h . . 
6 1/2 4 a i /2 | Mutn . la. 
42 5 3..j Ullo. . 
12 5 3 . | Uijno. . 
g lioiiar. . 
























V i l l a d j u g O J . 
Ailorga. 
A s t o r s x . . . « O * {.",000 
Mamanal « 0 4 45000 
IPozuelo. La Mala. Aslor^a. . 
ÍJ 3.J I~» B ¡ñciuu 
• l.a l o í i p / a . 
8 o..| Uoti- . 
II a l>.in^v.a. Villadon^ni. DJanpu I. 



















Ponfcrrada., 3 5 8 7O0O 1Q 
42 
o , 
Ponf0rrada..¡ Bembibra.... 9 5 S ^00O 
PuonUMlcDo- ' 
aiiugo Flores • ^ ^ 4^00 
f jfli/y^nca.^ | Yillafrinca... 2 5 K 46000 




Bcmbjbre. • • 
Unubibrt í 
l 'un . to de D . 0 F i ' r - * 
Vil la ímnin. • • 
¡ \>nfVn.nla . • • 
Únoyanal • • • 
Villalranca. • • 












Sección de Instrucción pública. 
N i i m . 277' 
r / ftnnn. Sr. tlinhiro ih Cnhrn^nnn ññ la 
x g ^ t ó rmmmiai r.»* fOtilá d' Junio úUi~ 
M1 li al Mrfdo'ttgiiieMek 
MÍ# ,( MU i^'m TVCIÍXÍ lía ÍMMO ñ Won la R^íñfi fq. D . 
irlpv<lfr d jlf^l JnwciP ^"w,liQ «Aiémltiírtilo 
«iiliilall v 6»ifrcnftuicíii di) Mgregárá m l & o ü e b 
v . ' n , , . rf"in<l p»Ri wai»fiiro!i<M i i8tiUicdoii prtmttria 
jliriiiiiuutín " í n u ^ ,,,, í"^nuw ü^i i i -
.1 mtimlimlt* Ins ciencias ewciiiA, ÍLs¡c*i§ v nnturn-
, . , piimlati rji rcer Hlaa I |>col corado; 
^ nm"^^.!!.-.'^''!".^-!.!!!(» i p i i ' 'n r l piiiciilarrud l ia 
i ' r i i c u í n l i o s ajunmoF il< !^a l^cücla'Ndí-iflal 
crtiir .i [Kirá nwcslf^ s Je Insiiúi i ¡un piímuría,! q u é d a -
r j„ iril;i(¡ilf»s ÍII iiiiniero cíe vi in l f . . 
A n . S.* aJinUii'áii veiulp niOS ron C9p>€¡al 
í], .j a! |H()rr>üi;iiiü l í e las c k i i d a s csacuis G i^c^sy 
naiuráles* 
A i i . r..0 r ios aíiiranós se divitlirán en mires 
ifeCbloíiea tígniciiles.-^8 para las niatemálity* y la 
f , v i , M . ^ G [«ara la q u í m i c a . — 0 para la i l i -luna n a -
tural. 
A r i . i . * l a ^nscñáiitó ' »' eslOS ülnmnps i lnrará 
tres aíios: sus oblígacíofiea uerán: i . " Teijer deniro 
de la tienda las leccirtiir» y i í'j»a<(i$ que st-an n e c c -
nrios, 2." A s i s t i r á las,Cáledras publ í ix^de lu^cieM-
cias resppciivaa en la l o m a que se (liMf-rinme. 5 . ° 
Kjertí¡láí*¿cf l>;íjo la difecemn li? los proFesoers, en to -
d.» <i.^ i! df r p l inn'nios y operanom-s. A.m T m i r 
(ircttéJVU^ ejiTiáeius para asrgnrar á l>'s pnjfi^ore?; 
de su npli^uíimi ó ¡doiieiiiad. 5 .° Viv i r i l « M i l r o / l e lu 
escuela con stijeocinn al mismo Üirecior y i l i s r ip l ina 
inliTJ»»r ( j : i í ' los alumnos ln<irnecion p r ima i i a , 
iiiMiilo asisiítloi v alínieríladofl como <&iw, 
An. o,* \Ji\ reglumenlO'particiilar séoalara el ór-r 
den tic loseslndi is p^racada Seycion, Coiiclutdoa los 
íiDosjMe enseuanXb enn liueiiá nota •,n ludo^cbá-
cepios, tendrán esioknluuinois dcrt»^hn d^v coloca— 
d SMH previa oposición en tas caiedRts cdrr&tpoii— 
^dieAirsj pero liasb cu<*trp afto^  dn^pijé.s hn podrán 
disponer do SIK p« rM»uas sin ;»»rmÍM» dH GobiéfiiO, 
Atl. (>.• l.«»s :icpii;,m,*s ú i si;^ |i|;r/ is de a lnn i -
nfK deberán lenec los in*t|uisUos v suj 'Uirún á los 
rbíaoí .jm» al efecto seíiale e| Ü o b i e h i o , » 
ífl qiie w riv r ía en el lioi-Hn ofiéhü jmra enno-
mneitco dd nas lü .^ l \ ' J :ncü Uodrigm. Secre-
Sección de I n s t r u c c i ó n publica = N ú m e r o 278-
W Cnmisionprovincial de Tnstrnccion'primaria 
^ ^ ( o dudodispourr, que cada uno doto$dos pit* 
Un úi ^ P ^ n ¿ coulitmarion deben pa-ar á 
witeiT? ¡ ,os,?i M^^ basi-.M) parajppmpleiar c\ per-
•niu d^nfflfae,a l ,orma, ' ldü ^WOTinc ia lapensioo 
i ib u, " i P? ' inr : l su Rub55sl0"wa en la capital, en 
I n l U ) ú v U ' ^ ] ^ wo* que badadümnsucustíñBnia. 
n t ó ^ r C U e i I . c i a ,,B dtel " Woünunciarpoí-medio do 
h U ¿ W«COVncial.aMcJlo« aM.lr: .nlrsá ^ r e ñ i d a s 
pU4íücu f i n g i r sus soliciludcs á CMO C.obiorno 
2 5 l Í 
potíl!cp baila pl 1w> de Agoiio bróestmo, acomuaiia-
U;JS Oí! lus ilocnnn lüo.s ^íginpnies. 
1 c . IV de bnnííMrid o ceriintócióii legalhAda en 
que acínfdUo di aspiranic icner la i dád dé dicx v seis 
a in ima iiño.t, 
^ G i lifirarjon dol Alo:.l<l^v r n n p:\iTOrn del 
pueblo de su rosideocia, en la qnrt cor^ ttB ntté el 
prctendii^iio a dloi^; que goza de bui nn salu i. sia 
indicio de enferuiodMó pwxdiupoMcion á\ clls, N qu« 
no 11 derncio corppnil, itolencia óacbaq4ietíncoin-
palibles con l.»s lum ioui s deqia^siro, oque sopres-
lou al ridlculq y desprecio, 
•"». 0 Ceriíücacibn espedí la IgiialmciUe por el AI-
cMde y cura párroco del pneblodo laresidejícía dol 
Inlbresado i n que conste su bñena conducta poliiica 
y mor.d. 
i . 0 Ceritltcáclorl de los ifócrthtó de h tSthikh 
normal de esta ^píuíl , en qoe BÓ prueba rw dtl é c -
siiitieíi lííébo ailte l(»<» nií?mos por el ispii^ tfito sabe 
eseriblt- y leer córristüuiiciiic \ las cúuifd r^egios do 
ai i l m é l i e a que posetí olgtinaS nociones de grániitica 
cn t^u1li)na ¡ osty inipoicsi i en IÓB principios de r e l i -
gioñ . l í'< nM l ' deinliodo \ ^\'\~rrauciscodcl Bu.^ 
to^Fcderico Rodríguez., Sticrcioiio. 
Partidos. -
León y Valencia. 
Yiilalhiiica v INniTerrada, 
Salí Lian v Rlaiié'. 
Asiorga y La Bañera. 
.Murías y La Wcilla. 
Secc ión de ConiabiHdad.irNiim. 2 7 9 . 
R^nl orden rr»ii)tin¡rada con ferha 5 del a c -
tual se Utb rcmiCÍdó Á cjle (iolilcrno pnlíilco los 
eiemplaréi i m p r c i o í (!<• lo^ presupuestos oianiripalei 
qtii* I I ÍO (!•: regir en cí aun p róx imo de 18^7 con el 
objr lo de quL1 le fornien y prcfcblen á la aprohacioa 
super ior en lásdpoc^S que marca el artículo 107 del 
Reglamento de i G de Sc t í í rn l j rc de 1845 para U 
cjcéucíon »ic la ley de A ) ontamicolos de 8 de Enero 
del iinsino aíTo. 
P , ir el correo ordinario í f rrmiren í todos los 
Álraldéi Conshiur iooales ruatro ejcmplarei de los 
raenciofiadoí p n ^ipuestos, par* que me dir i jan í o i 
de aquelloa i los efectoi preveoidos co el artículo 
9 8 de la ley cílVdai V con el fio de evitar reparo^ 
que entqrpezésu IJ marcha fegobrdel b u r ó dejem-
pono de esle sefvir íó, lie reíudto hacer i dichos A l -
caldes las prov.-u» iones s iguie i i l ' s. 
1 a A l rcdarlar los prc^upueMos los AlraM^s 
t r n d r á n muy présenles las Üís^oiícíooci 1.* a * i . 
5 a G." 7.* 8* y 11 * de la circular de rsle (*obier-
oo poli l ico de a6 de E o W o ü l t i m o íoserU co el 
Bo le t ín ofirial n ú m e r o 8. 
j . a A c o m p a ñ a r á n á los presupuestos las ror-
rcfpfMidiVnlcs rrl.ipronej ¡goales 5 los modelos cirr 
cuUdos con los del a ñ o corriente en los objefos qae 
fueren necefnrias teniendo p i s c o t e lu depuesto en 
b s disposiciones. ^ 5.- 0 / y 7 / cí»adas ya. to 
preTencíon anl« r íor . 
3.a NO »C inc lu i rán en el prcmpucito de e«íto« 
^ 5 i 
lo . dél Jutgido. Hoipicioi. C i r r e l r r a i p r o T Í n c u l n . 
Ó a i i n o de Ücrccdo . t^ud* narintl, D ipufaaou y. 
¿ i u a s l i o ler peculiares de cada localidad Ico-
gan por su generalidad el caracler de pro t ioc ia le f . 
E i cupo de esto, gulos, que corresponda a cada 
A y u n u m i e n t o deberi espresarsc en la nota pucsia 
al final del presupuesto, dejándola por ahora eo 
blanco y hasta lauto que la derrama de aquellos.oa 
M ferifique por la Eterna Diputac ioa p ronnc iaU 
^ Loa gastos que se señalen para mstrurcron 
pübl ica serán arreglados á lo que previene la c i r ^ 
colar de la romision provincial de ¡ m l r u r c i o n p n -
maría de i . 0 fit\ corriente inserta en el ü '«Ieim uÜ-. 
n - l oüniero '5^. 
5.« Aque l lo i A y u i i t a r o í e n t o s que no tengan 
propios ni arbitrios ó que loa raa^ffiiient^ de unos 
j alros no alcancen para atender al presupuesto do 
¿astos p r o p o n d r á n á l i m.u .»r brevedad para cubr i r 
el dcfirlt gue riísulto nut N.is arbitrios, el a.mncalo 
de una Ó mas decimas en las cuotas de c o n l r t b u r i o -
ucs dirertas, o bien un r e p a r t i m i é n t o en proporcioo 
de la« utilidades dé rada vecino, observando csac-
- lamcuh- lo que previenen los a r l í n i U s IOI y i o 5 
de la ley de 8 de B ó e r o de i84.r». y la Kcal orden 
de 3i de Diciembre del mismo ai» » circulada en IQ 
de J u n i o próximo pasado é ins» r ía en el Holetiu 
oficial n ú m e r o ^y* ^^'0,, « 8 de J u l i o de s f c . J G . ^ 
Francisco dtl Uuito.—Fcdertco Hoilrigua., Secre tar io» 
hUéndcncia da i a provincia de Lcort.—Núm a 8 o , 
La Dirección General de Contribuciones indtrecta9t 
snn Jrclia l o dil attual) rna din^e la circular s i -
guiente, 
m¡\\ Excmo, S r . M i n i s t r o de Hacienda ha co -
riunirado a esta Di recc ión , con fecha 4 Je ' comen to 
la l leal orden que sigue: 
l i e dado cuciila á la U t i n a (q . 1). g.)de lo c i -
puesto por V . S. en l o de M a y o p róx imo pasado 
arerra de las dudas <|iie rrectieiliciurnte S'* or iginan 
al aplicarse la exención del d c u l»»» de l l i p o i r c a s , 
^clarada en el pár ra fo /t.D del ai ¡ n u l o i .c del Ueal 
decreto d.- 3^ de Mayo drl iffo ú l i io .o S l a i a d q u U 
su iones qursr l u - m a nombre v por ínleids gene-
ral del B*lado, reipeclo á las cesian^a n fu^fpgacíp-
quesf v c r i U r a n ron el propio inh-réi del mismo 
y á favor dr i .ai l icuUrcs. H M . i á . l a S . M , y l e n i e n , 
dp en eiipma q..r en d a clase de traslariums do 
propiedad concurren la , dos circunitanrias de han r -
* en nombre y por i o t e r ó gcuefai del t ^ a d o , |a 
Ha servido declarar q,lc i0da, las c i r r i lo rns de v r n -
ty, ceaiop^ a i ^ ^ W i c i i e i qt* ie M ¿ « en pmo-
bre d d .omuo á consecu....r¡a d é l a s d U p ^ . ^ í o n e i de 
«y* l e , o 4e ¿ r d e n e , del «ojiiarnp m ^ pur 
^ M « 2 ! M f n p r e a c t i v o i cuyo cargo se halle la ad-
min.slrac.oa de la, l ^ a ^ s u n exceptuadas deles. 
^ r ^ 1 1 1 ^ - ^ Rcal ú n i c o l o c o . 
T e t a i ^ " ' r ^ - ' - p u m i i e n t e s . 
I esta Uircccioo U Irascríhr v c 
J.I i • — " 4 » L r i ü e a v . 5 . para su 
•ebidf> co^^pl|llucnlo.,, ¥ 
Anuncios 0/¡ciaJcsy 
¿ W » % f *»ivvsjá't''va^j iT^tTi 
Ministerio de línricnda M U U ¿ j 
pravincia da 'León. a 
.Debiendo sacarse . . i p i íbl ica subasta á las d« 
del día a ; del presen! -, mes en U e M ^ d „ dc 
•loiendencia Genera l M i l i t a r «o IVJadfid ,1 i r r ^ * 
de la Hospital idad ¡Militar dr ^ p'a'Aa de C r u u ^ 
«aclulionide los mcdicameirtosde l^'lioa, r u v n 
ció ha de p r inc ip ia r dfcljle i.%) Üe St lienibre . p r ^ f 
mo, hasta l i n d o Dic iembre de i S í S ^on arr(^|fJjJ 
pliego de condiciones que es ta rá de mniiificslo en | | 
vSecretaría de dicha IntendetiC.a Ocneral en IVladi .i 
Las prrsonas que quieran hacer pcp^o i^cipnej i l f, 
p r e s á d ó s u u i i n í s t r o á r ú d l r i n á verificarlas en Ma 
d r id en el Mt . ido dia 37 en Li íi tcndenciá Gtneril 
M i l i t a r . León « de J u l i o de i 8 4 6 ^ E l Gjmiufia 
de ( í U ' - r r a , Pedro Fcrumde*, dr. i.ue^a^ 
Ministerio de Ilacicnda ñlHitar de U 
provincia de León. 
Debiendo sacarse A piil>li«a snbasta i las doct 
del dia ao del p r é s e n l e no ^ dr J u l i o en los estra*] 1 
de la Intendencia Gcóeral o l i l i l a r en ¡Madrid el <n-
i n i n i i i n i de pan y pienso para lai tropas y rabil1 1 
eslanti-s y I ranscunie i por el distrito de la CapílU 
n í a General de Eafreinadura desde i . 0 de Ocinbrs 
p r í -x inn . , lla^ll fín de $t\\ .hre de 1847. 
personas que (juicran hacer | < .^poMciones al eiprr-
aadbau.ni nutro, acudirán h • u el referido día y 
hora teíiile de J u ü o , á verifn jr en los.olradoi dt 
la In lendeor ia d r i i e r a l en Uadrídt I.eon 5 dr* Julio 
i B ^ G . r s l i J Comisar io de G u e r r a , Pedro FemanJH 
de Cuecas. 
D . R a m ó n G a r c í a de Lomana, Juez de rri' 
mera infanc ia de esta c iudaJ J C U ' Ü U y 
su partido ^'c. 
Hago sabar: que para hacer pago J 
A n t o n i o Salinas, Corone l de C U - u l k r h , ^ ' 
c r é d i t o que In rccljniado contra D . Ju"! 
G o i u a l c / Q u i ñ o n e s , re t ino de Palacio di 
Torio , se venden varias fincas tcimino d¿l 
lugar de Canales y para .su remate he señala-
do el dia primero d -^ Agosto p r ó x i m o ^»l'J 
vila de Audicnci . i de este Juzgado. 1 ° ^ 
se anuncia para inteligencia de lusqpcquic* 
ran ir.ubtrarse licitadotes y v i ^ e c í i enterará 
de las Bucas, linderos, cabida y ta-acíoni 
VJ.hallara inaniliebCo cu la #&x$>WÍ* d!f|l 
que refremla. i-con primerode Juliode Í^» 
ochocientos cuarenta v ^eis,- Kaniun G * r 
c i a . d c i / o m a n a - P o r mandadode S. 5 . - ¿ n # 
riejue Pascual 'JÜir^ 
Lean: imprenta de L^petrcU, 
